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 Nouvelles entreprises de l’économie sociale au Québec (2002)
– 7 822 entreprises (3 881 coopératives et 3 941 OBNL)
 935 centres de la petite enfance
 671 caisses populaires
 180 coopératives de travail
 103 entreprises d’économie sociale en aide domestique
 72 coopératives de travailleurs actionnaires
– Les travailleurs d’une entreprise peuvent créer une coopérative de travailleurs
actionnaires. Ils peuvent acquérir collectivement des parts de l’entreprise dans
laquelle ils sont employés.
– Chiffre d’affaires avec les caisses populaires et les fédérations de
coopératives




 Total des emplois au Québec (2002)
– 124 302 emplois (79 222 dans les coopératives et 45 080 dans les
OBNL)
 Développement local
 Revitalisation des communautés







Aide domestique 110 4 048 65,7
Culture 1 522 8 375 160,0
Communications et NTI 189 675 32,0
Centres de la petite enfance 915 22 420 797,0
Entreprises adaptées 34 3 400 117,0
Entreprises d’insertion 46 489 18,6
Forêt 83 5 916 435,1
Habitation 1 378 155 153,3
Loisir et tourisme 1 037 6 915 197,8
Périnatalité 10 61 3,2
Ressourcerie-récupération 47 732 17,2
Services funéraires 43 787 22,1
Agroalimentaire 323 17 114 5 181,9
Scolaire 103 1 003 1214,1
Services aux entreprises 107 635 10,4
Transport 48 1 341 73,2
Autres secteurs 327 3 206 158,9
Total 6 331 78 292 7 567,5
Deux grandes coopératives agricoles et coopératives de
travailleurs actionnaires
77 13 264 3 251
Total sans les coopératives agricole et coopératives de travailleurs
actionnaires
6 254 65 028 4 316,5
6Exemples de viabilité
Après 5 ans Après 10
ans
Coopératives 64 % 46 %
L’ensemble des entreprises privées
(Statistique Canada)
36 % 20 %
PME manufacturières
(Institut de recherche sur les PME,
Université du Québec à Trois-
Rivières)
47 % 30 %
Source: Ministère du Développement économique et régional et Recherche





Caisse d’économie solidaire Desjardins 1971 CSN 383,8 M$
Fonds de solidarité FTQ 1983 FTQ 6,6 G$
Fonds de développement emploi-Montréal 1988 CDÉC, Fonds de solidarité FTQ, Ville de
Montréal, Société de développement industriel
1,2 M$
(2004)
Fonds communautaires 1990 Acteurs communautaires (sources multiples de
fonds), 17 membres d’un réseau (RQCC)
2,3 M$
RESO investissement inc. 1995 RESO, Fonds de solidarité FTQ, gouvernement
du Québec et gouvernement fédéral
5 M$
(initial)
FondAction 1995 CSN 448 M$
RISQ 1997 Société civile, gouvernement du Québec,
secteur privé
10,3 M$
Fonds de développement de l’économie sociale 1998 Gouvernement du Québec 80 M$ (de
1998 à
2004)
Capital régional et coopératif Desjardins 2001 Mouvement des Caisses Desjardins 651,5 M$
Fonds de développement régionaux (pour les
jeunes créant une coopérative), Fonds
d’action québécois pour le développement
durable, Fiducie du Chantier de l’ÉS, etc.
87.1 Instruments financiers (détails)
 Fonds de solidarité FTQ
– Outils spécifiques pour le développement local: SOLIDE (sociétés locales d'investissement dans le
développement de l'emploi); investissements jusqu’à 50 000 $ (PME)
– Capitalisées par des subventions du gouvernement du Québec
(20 %), des contributions (MRC, entreprises locales, etc.), des prêts non-garantis (institutions financières,
gouvernement fédéral, etc.) (30 %) et SOLIDEQ (50 % ou 250 000 $)
 FondAction
– Outil financier spécifique pour l’économie sociale ou le développement local (coopératives et OBNL, micro-
crédit, PME)
 Filaction; investissements entre 50 000 $ et 250 000 $
 Fonds de financement coopératif (avec le RISQ); investissements entre 50 000 $ et 250 000 $ (coopératives et OBNL)
(nouveau fonds dédié à l’économie sociale)
 Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
– Exclusivement dédié à l’économie sociale (coopératives et OBNL); investissements jusqu’à
50 000 $
 Micro-crédit (Réseau du crédit communautaire); investissements jusqu’à 20 000 $
 Fiducie du Chantier de l’économie sociale
– 53,5 M$ en capital patient, sous forme d’équité ou de quasi-équité, pour les entreprises d’économie sociale
 Développement économique Canada (23,5 M$), Fonds de solidarité FTQ (12 M$), gouvernement du Québec (10 M$),
FondAction (8 M$)
